B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, May 2005 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 05/31/05 RUN DATE 05/21/05
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 18 11 $1,713 21 $12,168 32 $13,881 $771 $434
ADAMS 6 4 $449 4 $4,066 8 $4,515 $753 $564
ALLAMAKEE 25 7 $1,257 48 $33,074 55 $34,331 $1,373 $624
APPANOOSE 89 46 $21,849 73 $58,231 119 $80,080 $900 $673
AUDUBON 13 6 $1,378 4 $3,004 10 $4,382 $337 $438
BENTON 27 11 $1,150 30 $13,220 41 $14,370 $532 $350
BLACKHAWK 257 99 $20,422 244 $160,216 343 $180,638 $703 $527
BOONE 40 22 $2,738 35 $20,728 57 $23,466 $587 $412
BREMER 36 12 $2,803 32 $14,822 44 $17,625 $490 $401
BUCHANAN 21 13 $1,687 19 $9,186 32 $10,873 $518 $340
BUENA VISTA 13 4 $978 25 $11,545 29 $12,523 $963 $432
BUTLER 35 10 $1,777 33 $13,101 43 $14,878 $425 $346
CALHOUN 9 7 $1,456 12 $4,100 19 $5,556 $617 $292
CARROLL 41 18 $3,244 32 $12,310 50 $15,554 $379 $311
CASS 15 7 $1,168 16 $6,559 23 $7,727 $515 $336
CEDAR 28 16 $3,462 33 $13,588 49 $17,050 $609 $348
CERRO GORDO 105 47 $10,007 112 $66,683 159 $76,690 $730 $482
CHEROKEE 8 2 $493 15 $7,442 17 $7,935 $992 $467
CHICKASAW 15 7 $1,166 24 $10,502 31 $11,668 $778 $376
CLARKE 30 8 $1,310 22 $15,367 30 $16,677 $556 $556
CLAY 37 17 $2,553 52 $26,167 69 $28,720 $776 $416
CLAYTON 27 16 $1,589 42 $18,609 58 $20,198 $748 $348
CLINTON 149 79 $13,931 116 $74,495 195 $88,426 $593 $453
CRAWFORD 12 11 $1,387 11 $6,162 22 $7,549 $629 $343
DALLAS 25 12 $2,795 27 $18,922 39 $21,717 $869 $557
DAVIS 13 5 $2,120 15 $14,446 20 $16,566 $1,274 $828
DECATUR 35 13 $2,172 37 $31,385 50 $33,557 $959 $671
DELAWARE 30 11 $3,212 38 $18,049 49 $21,261 $709 $434
DES MOINES 78 37 $7,509 68 $46,149 105 $53,658 $688 $511
DICKINSON 25 9 $2,604 25 $12,611 34 $15,215 $609 $448
DUBUQUE 104 46 $10,120 102 $51,608 148 $61,728 $594 $417
EMMET 8 4 $635 11 $7,680 15 $8,315 $1,039 $554
FAYETTE 42 13 $2,361 53 $28,896 66 $31,257 $744 $474
FLOYD 69 25 $4,449 51 $29,344 76 $33,793 $490 $445
FRANKLIN 17 8 $1,319 17 $10,515 25 $11,834 $696 $473
FREMONT 8 6 $715 14 $5,905 20 $6,620 $828 $331
GREENE 9 6 $807 23 $13,011 29 $13,818 $1,535 $476
GRUNDY 19 9 $732 19 $8,847 28 $9,579 $504 $342
GUTHRIE 24 8 $1,399 21 $8,733 29 $10,132 $422 $349
HAMILTON 10 7 $2,614 18 $11,046 25 $13,660 $1,366 $546
HANCOCK 15 10 $1,639 17 $6,039 27 $7,678 $512 $284
HARDIN 63 32 $4,529 58 $35,023 90 $39,552 $628 $439
HARRISON 43 16 $2,280 40 $21,968 56 $24,248 $564 $433
HENRY 16 6 $1,354 26 $17,843 32 $19,197 $1,200 $600
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HOWARD 14 5 $1,319 34 $32,282 39 $33,601 $2,400 $862
HUMBOLDT 16 6 $1,367 19 $9,584 25 $10,951 $684 $438
IDA 4 2 $130 7 $2,939 9 $3,069 $767 $341
IOWA 20 10 $779 20 $10,810 30 $11,589 $579 $386
JACKSON 58 27 $6,639 46 $27,523 73 $34,162 $589 $468
JASPER 26 8 $2,014 43 $18,329 51 $20,343 $782 $399
JEFFERSON 64 17 $5,153 57 $45,847 74 $51,000 $797 $689
JOHNSON 68 33 $4,602 81 $64,024 114 $68,626 $1,009 $602
JONES 62 20 $3,421 59 $35,172 79 $38,593 $622 $489
KEOKUK 29 9 $2,778 27 $17,784 36 $20,562 $709 $571
KOSSUTH 17 6 $1,442 22 $15,150 28 $16,592 $976 $593
LEE 63 29 $5,726 68 $34,531 97 $40,257 $639 $415
LINN 376 112 $41,051 402 $280,869 514 $321,920 $856 $626
LOUISA 4 4 $1,319 15 $9,846 19 $11,165 $2,791 $588
LUCAS 30 20 $2,476 42 $22,998 62 $25,474 $849 $411
LYON 6 4 $356 13 $7,827 17 $8,183 $1,364 $481
MADISON 22 13 $2,423 15 $12,527 28 $14,950 $680 $534
MAHASKA 51 22 $5,483 55 $37,798 77 $43,281 $849 $562
MARION 70 38 $5,326 57 $40,401 95 $45,727 $653 $481
MARSHALL 42 14 $3,383 54 $26,046 68 $29,429 $701 $433
MILLS 29 7 $1,958 30 $9,371 37 $11,329 $391 $306
MITCHELL 16 4 $302 29 $4,466 33 $4,768 $298 $144
MONONA 27 10 $1,272 34 $13,732 44 $15,004 $556 $341
MONROE 21 7 $2,369 30 $18,095 37 $20,464 $974 $553
MONTGOMERY 24 10 $1,714 27 $12,473 37 $14,187 $591 $383
MUSCATINE 114 53 $11,014 75 $49,334 128 $60,348 $529 $471
O BRIEN 25 12 $993 19 $7,519 31 $8,512 $340 $275
OSCEOLA 8 3 $184 8 $3,215 11 $3,399 $425 $309
PAGE 48 24 $5,083 44 $28,507 68 $33,590 $700 $494
PALO ALTO 8 3 $1,551 11 $5,468 14 $7,019 $877 $501
PLYMOUTH 47 11 $4,288 45 $14,254 56 $18,542 $395 $331
POCAHONTAS 10 5 $654 11 $4,636 16 $5,290 $529 $331
POLK 447 243 $56,410 347 $322,695 590 $379,105 $848 $643
POTTAWATTAMIE 156 81 $20,028 145 $102,178 226 $122,206 $783 $541
POWESHIEK 48 9 $2,739 54 $17,367 63 $20,106 $419 $319
RINGGOLD 20 5 $1,325 25 $12,064 30 $13,389 $669 $446
SAC 14 9 $3,582 19 $6,211 28 $9,793 $700 $350
SCOTT 261 126 $30,180 208 $206,529 334 $236,709 $907 $709
SHELBY 6 5 $1,418 15 $3,834 20 $5,252 $875 $263
SIOUX 26 14 $3,845 26 $23,786 40 $27,631 $1,063 $691
STORY 60 25 $5,492 61 $39,267 86 $44,759 $746 $520
TAMA 18 8 $1,653 22 $9,869 30 $11,522 $640 $384
TAYLOR 14 6 $1,361 10 $8,271 16 $9,632 $688 $602
UNION 26 9 $1,272 24 $12,872 33 $14,144 $544 $429
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VAN BUREN 18 5 $1,628 23 $16,293 28 $17,921 $996 $640
WAPELLO 130 45 $9,056 141 $147,430 186 $156,486 $1,204 $841
WARREN 20 8 $2,955 12 $8,652 20 $11,607 $580 $580
WASHINGTON 68 32 $4,233 58 $34,172 90 $38,405 $565 $427
WAYNE 23 13 $2,270 28 $22,138 41 $24,408 $1,061 $595
WEBSTER 118 41 $14,714 130 $127,682 171 $142,396 $1,207 $833
WINNEBAGO 19 10 $1,133 10 $5,623 20 $6,756 $356 $338
WINNESHIEK 41 11 $2,537 39 $15,697 50 $18,234 $445 $365
WOODBURY 197 93 $27,318 214 $125,836 307 $153,154 $777 $499
WORTH 8 6 $2,959 20 $9,214 26 $12,173 $1,522 $468
WRIGHT 31 15 $1,581 28 $8,698 43 $10,279 $332 $239
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE TOTAL 4,899 2,130 $483,590 4,893 $3,223,100 7,023 $3,706,690 $757 $528
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